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Radikal 
 kjønns- og 
samlivs-
revolusjon
I løpet av få år har det skjedd en 
ideologisk revolusjon i Vesten. 
Nazismen og kommu-
nismen ble stort sett ned-
kjempet i løpet av forrige 
århundre. Den kristne 
tradisjonen mistet sin 
innflytelse. Alle store 
fortellinger om menin-
gen med livet ble utsatt 
for kritikk fra en såkalt 
postmoderne filosofi. 
Her ble alle normer og 
tradisjonelle sannheter 
betraktet som menneskeskapte 
forestillinger. Det oppsto et livs-
synsmessig tomrom. Porten var 
åpnet for det «frie mennesket». 
Enhver skulle få mulighet til å leve 
det livet de selv ønsker, uten å føle 
seg bundet av fortidens normer og 
idealer.
Nå viser det seg at selvutfol-
delsen ikke er bærekraftig. Den 
vil ikke begrense seg. Jorda tåler 
den ikke. Nå snakker alle om for-
urensning og klimakrise. Barn og 
voksne frykter fremtiden.
Men få snakker om den etiske 
krisen som oppstår der det ikke 
lenger finnes faste normer for hva 
som er rett og galt. Relativismen 
har i første rekke rammet den 
minste og viktigste samfunns-
enheten, nemlig familien, ikke 
minst barna.
På denne bakgrunn har det vært 
en glede å lese Kjell Skartveits nye 
bok: «Normløst. Hvordan radikal 
kjønnsteori erobret Norge.» Han 
skildrer hva som er skjedd etter at 
den kjønnsnøytrale ekteskapslo-
ven ble vedtatt i 2008. 
Ved hjelp av ordene 
rettighet, likestilling, 
toleranse og diskri-
minering er vi blitt in-
doktrinert i en ideologi 
som fører til at tidligere 
tenkning om normer og 
normalitet er snudd på 
hodet. Ifølge Statistisk 
Sentralbyrå finnes det 
nå over 25 familiefor-
mer. Det snakkes om enda flere 
kjønnsidentiteter. Målet er å en-
dre folkets holdninger og praksis. 
Dette radikale samfunnsekspe-
rimentet vil få dramatiske følger 
som vi i dag ikke aner rekkevid-
den av.
Kjell Skartveit påpeker at sex-
revolusjonen ikke er startet ned-
enfra. Den er en elitestyrt omvelt-
ning. Hovedhensikten med den 
nye ekteskapsloven var å innføre 
retten til barn. Denne retten er 
stadig blitt utvidet. Hensynet til 
barnet er satt til side. Politikere 
vet at språk former virkelighet. I 
barnehager og skoler brukes det 
nye ord som lærer barn hvordan 
de skal tenke om kjønn og samliv.
Skarveit påviser hvordan den 
seksuelle revolusjonen har fått en 
rekke etiske konsekvenser. Innfø-
ringen av «medmor» har gitt oss 
barn uten fedre. Medmors juridis-
ke stilling er ikke gjennomtenkt 
med henblikk på samlivsbrudd 
og arv. Surrogati er snikinnført. 
Eggdonasjon er på vei. Krav om 
at barn må kunne ha tre juridis-
ke foreldre blir nå positivt omtalt. 
Hele tiden er målet å likestille alle 
typer livsstiler og seksuelle prefe-
ranser. Å hevde at en samlivsform 
er å foretrekke fremfor en annen, 
blir betraktet som intolerant og 
diskriminerende. 
En gruppe kjønnsaktivister 
samlet seg i 2006 i byen Yogya-
karta i Indonesia. De ønsket å gi 
ulike kjønnsidentiteter plass i 
menneskerettighetene. De såkal-
te Yogyakarta-prinsippene har 
gitt støtet til lovreformer i man-
ge land, inkludert Norge. Her 
blir tradisjonelle normer for sek-
sualitet og samliv brutt ned sam-
tidig som det seksuelle mangfold 
blir beskyttet mot diskriminering 
gjennom en ny, såkalt identitets-
politikk.
Identitetspolitikken innebærer 
en politisk mobilisering til fordel 
GRUNDIG: Boka «Normløst. Hvordan radikal 
kjønnsteori erobret Norge» er resultat av et 
 langvarig og grundig arbeid. Den viser til 
 skriftlige kilder og fyldige sitater.
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Guri Riksaasen er sosialantro-
polog, kommunikolog, bydels-
politiker, menighetsutvikler, 
skribent og trebarnsmor. Hun 
var i utgangspunktet skeptisk 
til tiggere, på samme måte som 
mange andre nordmenn. Hver 
dag passerte hun en eldre, noe 
forkommen kvinne som satt på 
fortauet. En tigger som rakte 
ut koppen sin for å få penger. 
Så skjedde det at fire krone-
stykker, skiftet eier. Pengene 
ble kvittert ut med et 
varmt smil. Kontak-
ten var opprettet. Fra 
den dagen ble Elena 
og Guri venninner. I 
dag er det seks år si-
den Riksaasen skrev 
sitt første innlegg om 
Kjærlighet i tiggernes 
tid. Et verdidebatt-
innlegg som ble lest av 
over 100.000, etter-
fulgt av mange positive innspill.
UNDER SINSENKRYSSET
Tema berørte dem som leste 
innlegget. Tiggere er synlige i 
de fleste storbyer. De sitter helst 
på et trafikkert sted. Vi møter 
dem på kirketrappa eller an-
dre steder der det er håp om litt 
nestekjærlighet. De fleste av oss 
unngår å se på vedkommende 
eller unnskylder oss med at vi 
ikke har kontanter, bare bank-
kort.
Elena kunne verken norsk el-
ler engelsk, men både vennskap 
og kjærlighet kan vokse ved 
hjelp av nonverbal kommuni-
kasjon. Elenas mann, Georghe 
var også i Oslo, men de hadde 
hver sine stamplasser. Om kvel-
den dro de sammen til sitt sove-
sted under Sinsenkrysset.
DÅRLIG MED SKOLEGANG
Når utelivet ble for uutholdelig 
var det viktig å få dekke grunn-
leggende behov som mat, mu-
ligheter for vask, samt et sted å 
kunne sove. Riksaasen beskri-
ver hvordan hennes holdninger 
ble endret. Elena var ikke lenger 
en tigger hun gikk forbi på ga-
ten, men en venn. Riksaasen 
hadde som de fleste nordmenn 
lite kunnskap om Romfolket 
(sigøynere). Hun ønsket å læ-
re mer, og takket ja til å besøke 
Elena i Romania, og hun lar le-
serne slå følge. Hjemstedet var 
enkelt og fattigslig. Husene ble 
gradvis forbedret når eierne 
hadde litt ekstra med penger. 
For å forsørge familien, måtte 
mennene ofte reise vekk for å få 
jobb. Elena sin generasjon had-
de hatt dårlig med skolegang. 
Først nå når barnebarna vokser 
til er det håp om at de får utdan-
ning. 
KOLLEKTIV TAUSHET
Riksaasen lar leserne undres 
over hvorledes en hel folkegrup-
pe kunne forbli en slik paria-
kaste midt i Euro-
pa. Hun søkte etter 
dokumentasjon av 
romfolkets histo-
rie, men det var få 
kilder. Siden rom-
folket ikke var bo-
faste, ble de tatt som 
slaver fortrinnsvis 
av fyrster, klostre 
og jordeiere. Hun 
viser til at vi i Nor-
ge har lært mye om slavehol-
det i USA, men aldri om slaver 
i Europa. Hun påpeker videre 
hvordan vi viser avsky mot tys-
kernes utrydding av jøder un-
der andre verdenskrig, men at 
det er en kollektiv taushet om de 
tusenvis av sigøynerne som ble 
deportert.
VIKTIG Å BRY SEG
Riksaasen har vist oss at skal vi 
kunne forstå en folkegruppes 
skjebne, så må dette visualise-
res ved hjelp av et levende men-
neske.
Tittelen på boka gir assosia-
sjoner til romantittelen: Kjær-
lighet i koleraens tid ble an-
meldt i Aftenposten i 1986. Bo-
ken ble karakterisert som en 
grensesprengende kjærlighets-
historie. 
Uten sammenligning for øv-
rig, Elenas historie berører meg 
som leser. Det er viktig å bry 
seg!
Liv Wergeland Sørbye 
De fleste av oss  
unngår å se på dem
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Filefjell er ein kjent fjellovergang 
mellom aust og vest, og har vore 
det lenge før bilen si tid. Det er og-
så eit kjent fjellom-
råde, sjølv om andre 
område nok er enda 
meir kjente. I denne 
boka møter vi File-
fjell frå mange inn-
fallsvinklar.
Forfattaren, An-
ders Lundberg, seier 
han vart «bergtatt av 
Filefjell frå dag ein». 
Det hadde ikkje sin 
grunn i at det var så storslagent, 
men i at her var eit stort mangfald 
– og det kjem godt fram i boka. 
Lundberg er professor i geografi, 
men ein kunne tru han like mykje 
var professor i bio-
logi og botanikk. I 
alle fall er framstil-
linga preg av fag-
kunnskap, og ho er 
skriva på framifrå 
nynorsk.
REINE OPP-
SLAGSVERKET
Kva ein finn mest 
interessant i slike 
bøker, er avhengig av kva interes-
ser ein sjølv har. For min del var 
det i første delen i meste laget av 
geografi og geologi, sjølv om eg las 
det med stor interesse. Det eg likte 
best, var den grundige innførin-
ga i det som har med plantelivet å 
gjera, men også det som gjeld dyr 
og fuglar. Både tekst og bilete gjer 
boka til det reine oppslagsverket 
på desse felta, også for andre om-
råde enn Filefjell.
Det er to fjellstover som er knyt-
te til denne fjellovergangen frå 
lang tid tilbake, og her er også dri-
ve jordbruk. Det gjeld Nystuen og 
Maristova, og desse er sjølvsagt 
godt presenterte. Som geografi-
professor er forfattaren oppteken 
med kart, men det skulle vore eit 
større oversiktskart der vi kunne 
finna alle stadnamn.
HØG KVALITET
Eg er ein elskar av den norske fjell-
heimen, og eg likar bøker av denne 
typen svært godt. Denne boka er 
prega av høg fagleg kvalitet kom-
binert med mange flotte og gode 
bilete. Eg har gått litt på Filefjell, 
men denne boka lokkar tilbake 
– og då skal eg ha boka med som 
guide! Ei flott bok, rett og slett!
Johannes Kleppa 
Godt og kjekt om Filefjell
BOK
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Filefjell
Natur, folk og landskap
Dreyer 2019
Ib 317 sider
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Guri Riksaasen er sosialantropolog, kommunikolog,
bydelspolitiker, menighetsutvikler, skribent og
trebarnsmor. Hun var i utgangspunktet skeptisk til
tiggere, på samme måte som mange andre
nordmenn.
Hver dag passerte hun en eldre, noe forkommen
kvinne som satt på fortauet. En tigger som rakte ut
koppen sin for å få penger. Så skjedde det at fire
kronestykker, skiftet eier. Pengene ble kvittert ut med
et varmt smil. Kontakten var opprettet. Fra den dagen
ble Elena og Guri venninner. I dag er det seks år siden
Riksaasen skrev sitt første innlegg om Kjærlighet i
tiggernes tid. Et verdidebattinnlegg som ble lest av
over 100.000, etterfulgt av mange positive innspill.
UNDER SINSENKRYSSET
Tema berørte dem som leste innlegget. Tiggere er
synlige i de f leste storbyer. De sitter helst på et
trafikkert sted. Vi møter dem på kirketrappa eller andre
steder der det er håp om litt nestekjærlighet. De f leste
av oss unngår å se på vedkommende eller unnskylder
oss med at vi ikke har kontanter, bare bankkort.
Elena kunne verken norsk eller engelsk, men både
vennskap og kjærlighet kan vokse ved hjelp av
nonverbal kommunikasjon. Elenas mann, Georghe var
også i Oslo, men de hadde hver sine stamplasser. Om
kvelden dro de sammen til sitt sovested under
Sinsenkrysset.
DÅRLIG MED SKOLEGANG
Når utelivet ble for uutholdelig var det viktig å få dekke
grunnleggende behov som mat, muligheter for vask,
samt et sted å kunne sove. Riksaasen beskriver
hvordan hennes holdninger ble endret. Elena var ikke
lenger en tigger hun gikk forbi på gaten, men en venn.
Riksaasen hadde som de fleste nordmenn lite
kunnskap om Romfolket (sigøynere). Hun ønsket å
lære mer, og takket ja til å besøke Elena i Romania, og
hun lar leserne slå følge. Hjemstedet var enkelt og
fattigslig. Husene ble gradvis forbedret når eierne
hadde litt ekstra med penger. For å forsørge familien,
måtte mennene ofte reise vekk for å få jobb. Elena sin
generasjon hadde hatt dårlig med skolegang. Først nå
når barnebarna vokser til er det håp om at de får
utdanning.
KOLLEKTIV TAUSHET
Riksaasen lar leserne undres over hvorledes en hel
folkegruppe kunne forbli en slik pariakaste midt i
Europa. Hun søkte etter dokumentasjon av romfolkets
historie, men det var få kilder. Siden romfolket ikke var
bofaste, ble de tatt som slaver fortrinnsvis av fyrster,
klostre og jordeiere. Hun viser til at vi i Norge har lært
mye om slaveholdet i USA, men aldri om slaver i
Europa. Hun påpeker videre hvordan vi viser avsky mot
tyskernes utrydding av jøder under andre verdenskrig,
men at det er en kollektiv taushet om de tusenvis av
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sigøynerne som ble deportert.
VIKTIG Å BRY SEG
Riksaasen har vist oss at skal vi kunne forstå en
folkegruppes skjebne, så må dette visualiseres ved
hjelp av et levende menneske.
Tittelen på boka gir assosiasjoner til romantittelen:
Kjærlighet i koleraens tid ble anmeldt i Aftenposten i
1986. Boken ble karakterisert som en
grensesprengende kjærlighetshistorie.
Uten sammenligning for øvrig, Elenas historie berører
meg som leser. Det er viktig å bry seg!
BOK
Anmeldt
Guri Riksaasen Kjærlighet i tiggernes tid Vårt Land
forlag 2019 Pocket, 159 sider
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